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Прогностичні вміння слід формувати поетапно. При цьому 
навчання починається зі створення мотивації. Це можна здійсни-
ти в ході вступної бесіди, в якій коротко розкрити роль ймовірно-
го прогнозування в діяльності людини, в її мовній поведінці, в 
сприйнятті та розумінні інформації на слух. 
Важливим компонентом методичної схеми формування прогно-
стичних вмінь є вправи, що навчають прогнозуванню. На невербаль-
ному рівні (серія картинок) це може бути висунення гіпотез щодо 
нових дійових осіб, предметів, зміни положення предметів. 
На рівні тексту це: 
1) вибір гіпотез із запропонованих варіантів; продовження 
даються на невербальному матеріалі або на вербальному (для зо-
рового або слухового сприйняття); 
2) висунення гіпотез з підказкою або без неї; це може бути ви-
значення загальнотекстової гіпотези по заголовку, першим су-
дженням, прослуховування «квантованого тексту з «predicting 
questions» або без них; 
3) використання висунутих гіпотез для розуміння тексту; про-
слуховування і розуміння «зашумлених» текстів, одночасне про-
слуховування тексту та відповіді на запитання. 
На лінгвістичному рівні тексту можна запропонувати вправи 
по прогнозуванню лексичного наповнення тексту на основі його 
заголовку; завершення речень, вказуючи місце, час, причину по-
дій; завершення речень, даючи якомога більше варіантів; визна-
чення слів, що можуть вживатися з даним словом, враховуючи 
його валентність, визначення слова за його початком. 
Безумовно, механізм ймовірного прогнозування є ефективним 
засобом, що забезпечує повноту розуміння тексту. Навчання ауді-
юванню через формування мовного механізму прогнозування 
сприяє не тільки розвитку прогностичних вмінь, але й вищому 
рівню розуміння при аудіюванні.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
У зв’язку з бурхливим розвитком інноваційних форм навчан-
ня, перехід до використання інформаційних технологій у навчаль-
ному процесі почався не сьогодні, але, не дивлячись на це, пот-
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ребує, як і раніше, вирішення багатьох організаційних, адміні-
стративних, навчально-методичних, технічних та фінансових пи-
тань. 
Навчальний процес, в якому використовуються інформаційні 
технології забезпечує високий рівень передачі інформації у системі 
«викладач — студент»:  
— передачу інформації студентам у формі знань та вмінь з ви-
користанням викладачем відповідного технічного засобу; 
— сприйняття та засвоєння інформації студентами;  
— вміння використовувати інформацію.  
До найневідкладніших завдань та проблем можна віднести ви-
значення методичних цілей комп’ютерно-орієнтованих систем 
навчання різних дисциплін, формулювання психолого-педагогіч-
них вимог до інтерфейсу педагогічних програмних засобів, поєд-
нання індивідуальних, групових і колективних форм комп’ю-
терно-орієнтованого навчання, визначення правильних пропорцій 
між комп’ютерно-орієнтованими і традиційними формами на-
вчання, організація навчального процесу з орієнтацією на інфор-
маційно-комунікаційні технології. 
Типи задач, які можливо ставити перед студентами із викори-
станням інформаційно-технічних, програмних засобів можливо 
доцільно класифікувати, враховуючи модель об’єкту вивчення, а 
також ступінь та рівень інтерактивності. 
Використання системи ІТ у навчанні сприяє вдосконаленню 
мотиваційної, інформативної, методологічної, комунікативної 
функцій навчального процесу. 
Інформаційні технології у навчальному процесі впроваджу-
ються завдяки організації та створенню спеціальних програм-
но-технічних комплексів: об’єднання в одне ціле ряду методич-
них, програмних, технічних засобів, які дозволяють підвищи- 
ти якість демонстративності та наочності, ступінь засвоювано-
сті матеріалу, покращити спосіб оволодіння практичними 
знаннями: 
— демонстраційні з використанням мультимедійного комп’ю-
тера, мультимедійного проектора та екрану; 
— навчально-демонстраційні; 
— комп’ютерні класи. 
Демонстраційний комплекс використовується для проведення 
конференцій, лекцій, презентацій, сприяє покращанню сприйнят-
тя та ефективності засвоєння відповідної інформації. 
Навчально-демонстраційний має ще в своєму складі сервер та 
робочі місця — мультимедійні комп’ютери, поєднані локальною 
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мережею. Призначення цього виду засобу — забезпечити прак-
тичний напрям навчання, активізувати обидві сторони в процесі 
навчання — викладача та студента. На жаль, у нашому універси-
теті такий напрямок використання ІТ практично не використову-
ється. 
Лекційно-практична форма проведення занять допомагає не 
тільки засвоїти теоретичний матеріал, а й набути практичні навич-
ки роботи. Саме це є дуже важливо при проведенні такого типу 
занять. Студент має можливість не тільки наочно переглянути ві-
дповідний технологічний процес, спосіб, а й попробувати вико-
нати самостійно, тобто закріпити його.  
В КНЕУ широко використовується один з напрямів викори- 
стання інформаційних технологій у навчальному процесі для 
покращання індивідуальної роботи студентів, а також прове-
дення лабораторних та практичних занять — комп’ютерні кла-
си. Тут студенти в зв’язку з наявністю Інтернету мають можли-
вість доступу до великих об’ємів інформації, мають можливість 
оволодіти навичками самостійної роботи, що в зв’язку з вдоско-
наленням форм організації навчального процесу відповідно до 
міжнародних стандартів має першочергове та важливе значення. 
Викладач має можливість об’єктивної оцінки та швидкості оцін-
ки знань студента. Недоліком є те, що інколи студент не в змозі 
переконати викладача в правильності відповіді у зв’язку з наяв-
ністю помилки програмного засобу, наприклад програми тесту-
вання. Тому треба приділяти особливу увагу якості програмних 
засобів. 
На жаль деякі з комп’ютерних класів мають проблему онов-
лення технічних засобів, не відповідність санітарним нормам, пе-
ревантаження приміщення кількістю студентів у процесі прове-
дення заняття, у зв’язку з тим, що академічна група на період 
проведення заняття не ділиться з якихось причин на підгрупи, як 
це повинно бути, що не сприяє покращанню процесу навчання і 
на що слід звернути особливу увагу.  
Лекційно-практична форма проведення занять — новина на 
нинішньому етапі розвитку інноваційних форм навчання, але 
слід відмітити — можливо треба звернути увагу і забезпечити 
процес. 
Для покращання змісту навчального процесу можливо треба 
відкрити шлях для проведення занять у формі тренінгів. Великий 
досвід у КНЕУ, як відомо, накопичений на кафедрі педагогіки та 
психології.  
 
